

















































Factor Analysis on the Consciousness of ICT Use in People Concerning Special Education






































受理日　平成 30 年 1 月 27 日
1.  はじめに
1. 1.  学習指導要領の改訂について
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2. 1.  授業実践内容
　本実践は、「黄色いベンチ」（「わたしたちの道徳　
小学校 1・2 年生」文部科学省）を使って、平成 29 年
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3. 1.  授業実践内容
　本実践は、「アゲハチョウとクモ」（坂本　他作（2002）
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・ 島恒生（2017）　第 1 章「島恒生　総論「考え、議論する道徳」
に向けて」　「みんなでつくる「考え、議論する道徳」」　小学
館
・ 諸富祥彦編著（2017）　考え、議論する道徳科授業の新しい
アプローチ 10　明治図書
・ 押谷由夫（1999）　新しい道徳教育の理念と方法　東洋館出
版社
・ ローレンス・コールバーグ（著）、岩佐信道（訳）　（1987）
道徳性の発達と道徳教育　麗澤大学出版会
